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Quan falten tres anys pel seu 506 Aniversari, la UNESCO, creada el novem- Aquesta dicotomia, que els fun- 
bre de 1946 per defensar i difondre I'Educacib, la Cultura i la Ciencia arreu dadors de la UNESCO varen resoldre 
del M6n, s'enfronta al repte de revitalitzar la seva acci6 en un nou context aplicant I'acci6 prhctica a principis ideo- 
internacional on el paper de les Organitzacions Internacionals multilaterals lbgics i &tics aparentment consensuats 
continua amenaqat per la manca de compromís real dels pa'isos rics a I'ajut en un clima post-b&l.lic de reconstruc- 
al desenvolupament. ci6 espiritual i material del sistema in- 
ternacional, embolcalla un dilema de 
fons: qualsevol acci6 practica, dirigida 
a poblacions d'Estats diferents, com- 
porta necessariament un posiciona- 
ment ideolbgic i polític que no t6 la 
mateixa lectura en un Estat membre 
La matinada del dia 19 d'octubre de paysos en vies de desenvolupament que en un altre. 
1987, el recentment escollit director g e  
neral de la UNESCO, Federico Mayor 
Zaragoza, manifestava davant la prem- 
sa mundial: .La UNESCO s'ha de rein- 
tel.lectualitza~. Amb aquesta afirmaci6, 
el nou director general, que acabava de 
derrotar per un ajustat marge el seu po- 
lbmic predecessor, el senegales Ama- 
dou Mathar M'Bow, destapava les 
cartes del que seria la nova orientaci6 
de la UNESCO: un esperit de renova- 
ci6 per combatre una suposada crisi 
d'identitat i d'orientaci6 ideolbgica que, 
segons els analistes occidentals, I'or- 
ganitzaci6 estava patint des de la de- 
cada dels anys setanta. 
Han passat sis anys des d'aquella 
nova declaraci6 de principis, i la ges- 
ti6 de Mayor Zaragoza al capdavant de 
la UNESCO presenta avui notes de 
continuRat i notes de canvi: el Tercer 
Pla a Mig Termini de I'Organitzaci6, 
que defineix els seus objectius i activi- 
tats fins a 1995, cimenta les seves ba- 
ses en el nucli mateix de la missi6 de 
la UNESCO, definida a I'Acta Consti- 
tutiva de novembre de 1946: *contribuir 
a la pau i a la seguretat, tot estrenyent, 
a traves de I'educaci6, la ciencia i la 
cultura, la col.laboraci6 entre les na- 
cions, per tal d'assegurar el respecte 
a la justicia, a la llei, als Drets Humans, 
i a les llibertats fonamentals per a tots, 
sense distinci6 de raca, sexe, idioma 
o religib. 
Objectius d'avui: pau, medi ambient 
i desenvolupament 
Els vells ideals constitutius no han 
variat, perb es concreten en objectius 
actuals: la pau, la protecci6 del medi 
ambient i el desenvolupament, mitjan- 
cant la reducci6 de la disthncia que se- 
para els pai'sos industrialitzats dels 
(PVD). 
Aquests tres grans reptes que la 
UNESCO afronta fins al 1995 es con- 
creten en programes, projectes i pro- 
postes que van des de la protecci6 del 
patrimoni cultural de la Humanitat, la 
lluita contra I'analfabetisme, ei desen- 
volupament de mitjans de cornunicaci6 
als PVD o I'intercanvi i la difusid de les 
xarxes científiques arreu del M6n. 
Perb al marge dels seus objectius p m  
gramhtics de futur, la UNESCO s'enfron- 
ta a un dilema no resolt: com financar 
tots aquests programes amb un pressu- 
post que, des de 1984 amb la retirada 
de I'Organitzaci6 dels Estats Units i des 
de 1985 amb la retirada de Gran Breta- 
nya, s'ha vist escurcat en un 50% ? 
El primer debat: ideologia o acci6 
La crisi endemica del pressupost de 
la UNESCO 6s la facana d'un proble- 
ma molt m6s profund, una crisi que la 
UNESCO arrossega des de principis 
dels anys setanta, el nucli del qual se- 
gurament caldria buscar molts anys 
abans, potser des de la seva mateixa 
creaci6 el 1946, i que 6s paral4el als de- 
safiaments que ha afrontat el propi sis- 
tema de les Nacions Unides: la manca 
d'acords bhsics entre els seus Estats 
membres, dividits histbricament en sis- 
temes polítics i ideolbgics oposats so- 
bre els objectius i finalitats últimes de 
I'Organitzaci6. 
La UNESCO ha estat font de polemi- 
ca des de la seva creaci6. El primer de- 
bat que va sorgir entre els seus 
fundadors, 44 Estats majoritariament oc- 
cidentals, va ser si havia de ser una or- 
ganitzaci6 ideolbgica i etica, que actues 
com la uconsci&ncia moral de les Na- 
cions Unides., o b6 una organitzacid 
eminentment prhctica i dirigida a I'accib. 
El segon debat: un Estat, un vot ? 
La UNESCO aviat va haver de pren- 
dre postures i criteris politics per defi- 
nir la seva actuaci6. Va topar amb el 
que sembla inevitable en qualsevol Or- 
ganitzaci6 Internacional que reuneixi 
Estats i sistemes politics diferents, que 
pressionen al seu si per a aconseguir 
objectius diferents i que tenen exacta- 
ment el mateix pes, el mateix grau de 
pressi6 materialitzat en un vot d'igual 
ponderaci6, independentment de la se- 
va renda per chpita, de la seva pobla- 
ci6 o de la seva influencia real a la 
politica internacional. 
Aquest criteri bhsic d'igualtat entre 
els Estats membres, que 6s comú al 
Sistema de les Nacions Unides, amb 
I'excepci6 del Consell de Seguretat de 
I'ONU, fou la causa del malestar dels 
Estats Units i de la Gran Bretanya al si 
de I'Organitzaci6: si b6 la seva aporta- 
ci6 al pressupost de la UNESCO era 
del 50% (40% Estats Units i 10% Gran 
Bretanya) la seva capacitat d'influencia 
era exactament la mateixa que tenien 
la resta d'Estats membres. I aixb, per 
un Estat com els Estats Units, histbri- 
cament recel6s del paper de les Orga- 
nitzacions lnternacionals i m6s partidari 
dels acords bilaterals, no era conside- 
rat rendible. 
La retirada d'Estats Units, el 31 de 
desembre de 1984, va evidenciar defi- 
nitivament les diferencies entre els 
grups dlEstats membres que formaven 
I'Organitzaci6 en aquell moment. La 
causa oficial que varen esgrimir els Es- 
tats Units per justificar la seva decisi6 
era que la UNESCO s'havia separat 
dels seus principis i objectius originals 
i seguia programes tendenciosos poli- 
ticament. Les critiques d'excessiva apa- 
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lititzacibw i la mala  gestib varen 
repetir-se en el cas de la Gran Breta- 
nya, que va abandonar la UNESCO a 
la fi de la XXlll Conferencia, celebrada 
a Sofia I'octubre de 1985, en un clima 
conciliador i moderat. 
L'lnforrne McBride 
Perb mes enllti de les crítiques de po- 
lititzaci6 i de mala gesti6 de I'Organit- 
zacib, que varen recaure directament en 
la figura del seu secretari general, Ama- 
dou Mathar M'Bow, clarament partidari 
des del seu nomenament el 1974, d'una 
política activa a favor dels PVD, el de- 
sencadenant de la retirada dels Estats 
Units i de la Gran Bretanya de la UNES 
CO va ser I'anomenat Informe McBride 
o el projecte d'un Nou Ordre Internacio- 
nal per a la Informaci6 (NOMIC). 
El projecte del NOMIC, resultat d'una 
Resoluci6 del Consell Econbmic i So- 
cial (ECOSOC) invitant a la UNESCO 
a *estudiar els mitjans apropiats per en- 
coratjar i desenvolupar empreses na- 
cionals d'informació independents*, 
tenia com a objectius la lliure circula- 
ci6 de la informaci6 i el reforqament 
dels mitjans de cornunicaci6 als PVD. 
Perb la lectura que varen fer-ne els pai- 
sos occidentals va ser que el Nou Or- 
dre Internacional de la Informaci6 era 
una amenaqa directa a la llibertat de 
premsa a traves de la legitimacid del 
control dels mitjans de comunicaci6, 
amenaCa que recauria directament a 
I'oligopoli d'empreses de cornunicaci6 
occidentals, on els Estats Units hi te- 
nia grans interessos econbmics. 
Els efectes de la descolonitzacid 
L'lnforme McBride, tanmateix, no ex- 
plica per si sol, com hem anat veient 
fins ara, la postura dels Estats Units i 
la Gran Bretanya. La polaritzaci6 del 
M6n durant la Guerra Freda en dos 
blocs antagbnics va col.lapsar a la prtic- 
tica, ja des dels seus inicis, tot el siste- 
ma de les Nacions Unides, que amb el 
seu multilateralisme xocava frontal- 
ment amb la visi6 bilateral de la políti- 
ca exterior de les dues superpotencies. 
A aquesta contradiccid inherent al sis- 
tema cal afegir un factor rellevant a par- 
tir dels anys seixanta: el proces de 
descolonitzaci6 va permetre a desenes 
de nous Estats incorporar-se a les Or- 
ganitzacions Internacionals i formar un 
grup de pressi6 fins aleshores ali6 al 
sistema internacional i que feia perillar 
I'equilibri de forces entre les dues su- 
perpotencies instaurat fins el moment. 
Els nous Estats sobirans, la majoria 
africans i asititics, varen trobar a la 
UNESCO un fbrum ideal per reivindi- 
car solucions i ajudes mundials al seus 
processos de consolidac~o i desenvo- 
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lupament. Els seus principis fundacio- 
nals, basats en la difusi6 de la cultura, 
I'educaci6 i la ciencia, i el fet que la 
UNESCO sigui, probablement, I'Orga- 
nitzaci6 del Sistema de les Nacions 
Unides menys especialitzat i, per tant, 
amb mes tendhncia a la presa de posi- 
cions ideolbgiques, va convertir-la, du- 
rant la decada dels setanta, en 
I'OrganitzaciÓ Internacional mes sensi- 
bilitzada i mes oberta a la causa dels 
PVD i a la luita per la pau i el foment 
dels Drets Humans. 
Un futur encara incert 
Tanmateix, la incorporaci6 massiva 
de nous Estats i el conseqüent canvi de 
rumb en els objectius programtitics de 
la UNESCO va anar acompanyada 
d'una creixent desconfianqa dels Es- 
tats membres occidentals que, limitats 
per la igualtat del seu vot a la dels nou- 
vinguts, no podien evitar que els inte- 
ressos i els objectius de la UNESCO 
cada cop s'allunyessin mes dels seus 
propis interessos, malgrat ser els prin- 
cipals contribuients al pressupost de 
I'Organitzaci6. Aquest malestar va tor- 
nar a fer-se pales I'octubre de 1987, du- 
rant el proces d'eleccib del nou 
secretari general. La batalla electoral 
entre I'actual secretari general, Fede- 
rico Mayor Zaragoza i Amadou Mahtar 
M'Bow va evidenciar, a despit dels pro- 
pis candidats, una clarissima línia divi- 
sbria entre els pai'sos africans, que 
varen considerar Mayor Zaragoza com 
el representant dels interessos occiden- 
tals, i els paisos europeus, que pensa- 
ven que M'Bow representava els PVD 
i I'acusaven d'haver actuat tendencio 
sament durant el seu mandat. L'ajus- 
tadíssima victbria de Mayor Zaragoza 
va posar de manifest que la UNESCO 
estava molt lluny encara d'haver resolt 
els seus conflictes interns i que calia un 
canvi important, no nomes una refor- 
ma, per superar un col.lapse, que sem- 
blava imminent, de I'Organitzaci6. 
Durant els sis darrers anys la UNES- 
CO ha iniciat un tímid proces de descen- 
tralitzaci6 i racionalitzaci6 del seu 
aparell, ha suavitzat els seus posiciona- 
ments respecte els programes de comu- 
nicaci6 i dels Drets Humans i ha fet un 
esforq important per a allunyar-se dels 
temes polítics mes conflictius. Mentre a 
I'Ambit intern I'oraanitzacid ha Drocurat 
donar passos caca una conciliaci6 d'in- 
teressos entre els seus diferents Estats 
membres, amb la vista posada a un 
eventual retorn dels Estats Units i de la 
Gran Bretanya, a I'Ambit internacional 
s'ha produit un canvi radical de la cor- 
relaci6 de forces entre els actors del sis- 
tema internacional, materialitzada en la 
desaparici6 de la lbgica de les superpo- 
t&ncies i del conflicte Est-Oest. 
Sembla doncs, que per primera ve- 
gada des de fa decades, la UNESCO 
tindria I'oportunitat de sortir de la seva 
crisi financera i de superar la seva man- 
ca d'operativitat i la constant crisi d'in- 
teressos entre els Estats que la formen. 
La reforma interna de la UNESCO i el 
canvi internacional poden ser factors 
importants, perb no decisius si no es 
produeix un canvi molt mes profund: no 
podrem parlar de superaci6 de la crisi 
de la UNESCO mentre els seus Estats 
membres mes rics no acceptin la Ibgi- 
ca de I'ajuda al desenvolupament i no 
la canalitzin a traves de les Organitza- 
cions Internacionals. 
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